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Resumo: Para quem trabalha na área da música sacra em Évora, os 
trabalhos do cónego José Augusto Alegria são uma base fundamental para se ter uma 
primeira ideia do que poderá ter sido a realidade. 
Não obstante terem em si falhas e lacunas que têm de ser corrigidas e 
complementadas pelos trabalhos de investigação, fornecem pistas importantes a vários 
níveis, como por exemplo tipologia de obras ou orquestração utilizada. Isto permite 
leituras iniciais no que diz respeito às escolhas efectuadas pelos compositores em 
termos da utilização dos instrumentos, e de qual a sua relação com a função da 
música na qual estão a ser utilizados.  
Assim, pretende esta comunicação começar a olhar de uma forma um pouco 
mais aprofundada para o registo que em 1973 José Augusto Alegria elaborou ao 
organizar o seu Catálogo do Arquivo das Músicas da Sé de Évora, tendo como 
principal objectivo fazer uma primeira leitura sobre os dados relativos à utilização da 
flauta: quais os compositores que a privilegiaram e qual a principal função litúrgica 
das peças onde ela pode ser encontrada. 
 
